




                        ▲本校特於「新生&家長日」活動當日舉行第 8 宿舍整修完工 
                          的啟用儀式，張惠博校長與師長們歡喜迎新生‧入新厝 
 
        國立彰化師範大學為使新生及家長了解學校辦學特色，於 9 月 4 日(星期六)舉辦 99 學年度「新生&家長日」活動，
藉此不僅能讓新鮮人及家長了解校園學習環境、資源與生活適應狀況，以利新生妥善規劃即將到來的大學生涯。 
 





    當日上午學校亦舉行第 8 宿舍整修完工的啟用儀式。學校鑑於第 8 宿舍落成至今已 27 年，因此斥資新台幣 3368
萬元，進行整棟宿舍全面整修。整修的範圍包括公共區域的大廳、中庭、環保室、浴室、廁所、曬衣間，以及寢室內
部的床組、書桌、書櫃、衣櫃、地板等項目，讓學生第 8 宿舍呈現出全新的樣貌。 
 
    校長張惠博指出，學校 96、97、98 學年度連續三年獲得教育部「教學卓越計畫」獎勵，今年亦榮獲教育部「卓越






    彰師大是一所以「教學為本、研究為先」的大學，將這次迎新的內涵訂為「彰師 103．堅毅如山」，期盼每一位彰
師大的寶貝，在求知過程中能充滿堅強的活力、遭遇挫折困難，皆能如山屹立不搖，並且具大無畏的精神往前邁進；
一方面更期許經過 4 年的學習，將在民國 103 年畢業的 103 級學子，能在各個領域展現頂尖出眾、獨特卓越之成就。 
 
 
* 更多 99 學年度「新生&家長日」活動暨學生第 8 宿舍整修完工啟用儀式照片，請點選以下連結
http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ ~ 【2010/09/04「新生&家長日」&學生第 8 宿舍整修完工啟用】 
